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implicações da pesquisa, usando tais processos para 
LQÀXHQFLDU R SURFHVVR GH ,5 HOH PHVPR GH IRUPD
UHVSRQVLYD 2:(1 %(66$17 +(,17= 
67,/*2(2:(10$&1$*+7(1
0DVFRPRD,5SRGHULDVHUHQTXDGUDGDHPRXWUDV














6H D ,5 YDL ID]HU XPD GLIHUHQoD SRVLWLYD QXP
PXQGRTXHVHJOREDOL]DGHIRUPDDFHOHUDGDHODSUHFLVD
JDUDQWLUTXHKDMDOXJDUSDUDR6XOJOREDOQRFRUDomR
do desenvolvimento do seu discurso, e não como uma 
LGHLDVHFXQGiULDRXXPHVWXGRGHFDVRFRPSDUDWLYR
5HODo}HV 1RUWH6XO SRGHP WRUQDUVH UDSLGDPHQWH
KLHUDUTXL]DGDV LQFOXLQGR DTXHODV GH SURGXomR GH




presente principalmente na Europa e na América do 
Norte, construindo um quadro conceitual promissor 
SDUDWRUQDUSURFHVVRVGH,5UHVSRQVLYRVDRVGHVD¿RV
VRFLDLV HP FRQWH[WRV GH LQHYLWiYHLV LQFHUWH]DV
ambiguidades e de novas perguntas criadas pela 
LQRYDomR 2:(1 0$&1$*+7(1 67,/*2(
YRQ6&+20%(5*
Apesar da globalização, esses enquadramentos 
vêm até o momento orientando relações entre 
FLrQFLDLQRYDomRVRFLHGDGHGR1RUWHJOREDOEXVFDQGR














5HVSRQViYHO H D *RYHUQDQoD GH 7HFQRORJLDV 6RFLDOPHQWH
&RQWURYHUVDV´(VWHWH[WRDSUHVHQWDDVUHÀH[}HVHREVHUYDo}HV





Palavras-chave: ,QRYDomR UHVSRQViYHO (FRQRPLD SROtWLFD
,QYLVLELOLGDGHV$IHWRHFXLGDGR
Abstract: In March 2014 a group of early career researchers 
and academics from São Paulo state and from the UK met 
at the University of Campinas to participate in a workshop 
on ResponsibleInnovation and the Governance of Socially 
Controversial Technologies. In this Perspective we describe key 
UHÀHFWLRQVDQGREVHUYDWLRQVIURPWKHZRUNVKRSGLVFXVVLRQVSD\LQJ
particular attention to the discourse of responsible innovation from 
a cross-cultural perspective. We describe a number of important 
WHQVLRQV SDUDGR[HV DQG RSSRUWXQLWLHV WKDW HPHUJHG RYHU WKH
three days of the workshop.
Keywords: Responsible innovation; Political economy; 
Invisibilities; Affect and care.
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H[SOtFLWRTXH D ,5YDL WHU TXH VHU µUHVSRQViYHO¶ GH
IRUPDVTXHQmRVmRLPHGLDWDPHQWHSULRULWiULDVSDUD
as nações mais desenvolvidas do norte (especialmente 
RV (8$ H D 8( RQGH R GLVFXUVR GD ,5 WHP VH
GHVHQYROYLGR FRP PDLV IRUoD$ ,5 YDL SUHFLVDU
VH ORFDOL]DU HP XP FRQMXQWR GLVWLQWR GH GHEDWHV D































nortista, possui uma base normativa que advoga por 
XPD³RUGHPVRFLRWpFQLFDGLIHUHQWHSDUDRSRUYLU´XPD
que acene para uma relação entre ciência e sociedade 
TXH VHMD PDLV LQFOXVLYD GHPRFUiWLFD H HTXLWDWLYD´
YDQ 28'+(86'(1  S  0DV GH XPD
SHUVSHFWLYDGR6XODSHVDUGDJUDQGHKHWHURJHQHLGDGH
que caracteriza os países, regiões, municipalidades 
HLQVWLWXLo}HVGR6XOJOREDODVSUHPLVVDVGR1RUWH
D UHVSHLWRGRTXH VHMD RXGHYHULD VHU HVVDRUGHP
sociotécnica e essas relações entre ciência e sociedade 
VmRHPWHUPRVPDLVRWLPLVWDVLQJrQXDV(PWHUPRV
SHVVLPLVWDVHODVSRGHPWUDQVIRUPDUD,5HPXPQRYR
instrumento daquilo que um participante brasileiro 








As múltiplas produções e circulações da 
inovação responsável
O workshop sensibilizou os participantes para as 
IRUPDV DWUDYpV GDV TXDLV GH¿QLo}HV SHUIRUPDQFHV
H SRVVLELOLGDGHV GD ,5 YDULDP DWUDYpV GH FXOWXUDV









IRFR HP WHFQRORJLDV HPHUJHQWHV H SRWHQFLDOPHQWH
disruptivas como biotecnologia, nanotecnologia, 
ELRORJLDVLQWpWLFDUREyWLFDHJHRHQJHQKDULDDDPELomR
GHLQÀXHQFLDUDVWUDMHWyULDVGDFLrQFLDHGDLQRYDomRFRP
base em valores europeus; seu uso como um veículo de 
PXGDQoDGD³JRYHUQDQoDGRULVFR´SDUDD³JRYHUQDQoD
GD LQRYDomR´ H VXDV DPELo}HV GH UHFRQ¿JXUDomR
e aumento das responsabilidades e capacidades de 
cientistas e inovadores para que eles possam cuidar 
PHOKRUGRIXWXURDWUDYpVGHWUHLQDPHQWRVVLVWHPiWLFRV
QDVXQLYHUVLGDGHV H SHOR HQFRUDMDPHQWRGD WURFD H





tecnologias emergentes pode ser menos relevante 
H GH IDWR WDLV HQTXDGUDPHQWRV SRGHP HQFREULU
SUHFLVDPHQWH DV TXHVW}HV SUREOHPiWLFDV DVVRFLDGDV
FRPD,5TXHXPDSROtWLFDGH,5HIHWLYDGHYHLOXPLQDU
H HQIUHQWDU 8P IRFR QDV WHFQRORJLDV HPHUJHQWHV
SRGHVXJHULUSRUH[HPSORTXHXPFDVRSULRULWiULR
SDUDR%UDVLOVHMDRVELRFRPEXVWtYHLVGHDJHUDomR
Ainda que importante, isso possivelmente teria 
pouco impacto na vida cotidiana da maior parte dos 
EUDVLOHLURVSDUDRVTXDLVKiGHVD¿RVPDLRUHVOLJDGRV
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locais e preocupada com o impacto global e desigual 
GHSUiWLFDVGHLQRYDomR*837$





gênero, como sistemas patrilineares de comportamento 
HSRGHUHGLUHLWRVGHSURSULHGDGHHSDGU}HVGHSRVVH
HPJHUDO3RUH[HPSORFRPRRVFRQFHLWRVIHPLQLVWDV






enorme de inovações sociais que ocorrem no Sul global, 
GLUHFLRQDGDVHVSHFL¿FDPHQWHSDUDREMHWLYRVVRFLDLV




dessas inovações, gerando recomendações para uma 
SROtWLFDGHLQRYDomRTXHVHMDPDLVIRFDGDHPSUREOHPDV
VRFLDLVHPHQRVHPDOWDWHFQRORJLD






H VLJQL¿FDGRV GD JRYHUQDQoD HP GLIHUHQWHV SDUWHV




pela lei, os limites do capitalismo, a necessidade de 
FRQVXPLUPHQRV DVVLPFRPRRGHVHMR H DFHLWDomR
S~EOLFRV,QVWLWXLo}HVHVXDVFDSDFLGDGHVRUJDQL]DFLRQDLV
VXDVFXOWXUDVSROtWLFDVHUHJXODWyULDVVXDVFXOWXUDVGH
clima social e de risco são sítios importantes a partir 
GRVTXDLVSRGHPRVREVHUYDUDDEHUWXUDRXIHFKDPHQWR
para a governança da inovação, e não podemos presumir 
TXHVHMDPLJXDLVSDUDWRGRRJORER$,5SUHFLVDDVVLP
incluir questões de economia política e de relações de 
SRGHUHQWUHUHGHVHDWRUHVGHFRQWH[WRVJHRJUi¿FRV
GLIHUHQWHVFXMRVS~EOLFRVHLQVWLWXLo}HVIDoDPSDUWH
dos sistemas de inovação que contribuem para novas 
IRUPDVGHRUGHQDPHQWRVVRFLDLVSROtWLFRVHWpFQLFRV
 (In)visibilidades e emergência






de problemas, prioridades e questões, e possíveis 
WUDMHWyULDVDOWHUQDWLYDVGHLQRYDomRHFRQKHFLPHQWR
QDVFHPFRQGHQDGDVSRUIDOWDGHDERUGDJHQVUHÀH[LYDV
TXH GHVD¿HP IRUPDV HVWDEHOHFLGDV GH GH¿QLomR H
QDWXUDOL]DomR GRV REMHWRV GH DQiOLVH7RPDQGR R
H[HPSORGRVLQVHWRVJHQHWLFDPHQWHPRGL¿FDGRV*0
XPDWHFQRORJLDHPHUJHQWHQR5HLQR8QLGRHQR%UDVLO
como se podem criar as condições para garantir que 
D,5GrHVSDoRSDUDDGLVFXVVmRGHpolíticas públicas 
alternativas ao uso de tais insetos na agricultura? 
,QVHWRV JHQHWLFDPHQWH PRGL¿FDGRV SRGHP RX QmR
WHUSDSHOLPSRUWDQWHQDDERUGDJHPGHGHVD¿RVFRPR




















apontaram que, mesmo em termos estritamente 
HFRQ{PLFRVDLQRYDomRQmRpQHFHVVDULDPHQWHDPHOKRU
IRUPD GH HVWtPXOR j HFRQRPLD 2XWURV DSRQWDUDP
TXHLQRYDomRQmRGHYHVHUWUDWDGDFRPRXPDµFRLVD¶
e que modelos de inovação que incluam abordagens 
do tipo imitação, adaptação ou bricolagem, ou a 
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capital, incluindo a ponderação de até que ponto as 




o trabalho GH ID]HUVH UHVSRQViYHO" (VWH HOHPHQWR
IRFD QRVVD DWHQomR D TXHVW}HV OLJDGDV DR WUDEDOKR
HPRFLRQDODIHWLYRDGLVWULEXLomRGHUHVSRQVDELOLGDGHVH




como poderiam as pessoas que implementam abordagens 
GH,5QDVLQG~VWULDVHQYROYHUHPFRPRDWRUHVGLUHWRV
a grande quantidade de brasileiros que não participam 
GD HFRQRPLD IRUPDO H TXH FRPR FRQVHTXrQFLD
permanecem economicamente invisíveis?
Questões de economia política
2VSDUWLFLSDQWHVREVHUYDUDPTXHpQHFHVViULR LU
além da consideração da responsabilidade no nível dos 





o apoio político e institucional acrítico para a ciência e 











UHVSRQViYHO H VXVWHQWiYHO 2 %UDVLO p DSUHVHQWDGR
como não apenas tendo produzido o programa de 
biocombustíveis mais desenvolvido e integrado do 
planeta, como também tendo criado um sistema de 












DSRLR JRYHUQDPHQWDO DRV ELRFRPEXVWtYHLV QD iUHD
de transportes condicionou os processos produtivos 
DWUDMHWyULDVWHFQROyJLFDVHHFRQ{PLFDVSDUWLFXODUHV
R TXH QDWXUDOPHQWH GHVFDUWD IRUPDV GH LQRYDomR

















e culturais de inovação que são continuamente tecidas 
H HQUHGDGDV GH IRUPDV DSDUHQWHPHQWH LQGLVWLQWDV
2SDUDGR[RpTXHQmRKiXPDWRUHPFRQWUROHPDV




através de atores, organizações ou instituições isoladas, 
uma vez que os produtos de tais redes são gerados 
DWUDYpV GH FRPELQDo}HV LQWHUDWLYDV TXH IDFLOPHQWH
WUDQVFHQGHPRVDWRUHVLQGLYLGXDLV1RHQWDQWRRIDWR
GHWRGRVHVWDUPRVLPSOLFDGRVQmRVLJQL¿FDDH[LVWrQFLD






2XWUDV IRUPDV GH FRQVWUXomR H DJHQFLDPHQWR GD
UHVSRQVDELOLGDGH SUHFLVDP ID]HU SDUWH GR XQLYHUVR
HPStULFRHPTXHVWmR
Afeto, cuidado e capacidades
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IRUPXODo}HVHVWDEHOHFLGDVTXHHQTXDGUDPRVDVSHFWRV
QRUPDWLYRVGD,5FRPRR³FXLGDGRSDUDFRPRIXWXUR´
SRU H[HPSOR DR UHGRU GR FRQFHLWR GH ³LPSDFWRV
DSURSULDGRV´$WpRPRPHQWRHVWHVWrPVHFHQWUDGR
HPJUDQGHPHGLGDDRUHGRUGH³SRQWRVGHUHIHUrQFLD´
JHQHUDOL]iYHLV FRPR D 'HFODUDomR 8QLYHUVDO GRV
'LUHLWRV +XPDQRV GD 218 RX R7UDWDGR VREUH D
8QLmR (XURSHLD YRQ 6&+20%(5* 7DLV
WHQWDWLYDVGHXQLYHUVDOL]DomRSRGHPSURGX]LUGHIRUPD
LQFRQYHQLHQWHSDUkPHWURVQRUPDWLYRV³IUiJHLV´HTXH
podem mascarar, sob a guisa da universalidade, narrativas 
FXOWXUDLVHVSHFt¿FDVVREUHRTXHRDPSORHVSHFWURGH
DWRUHVFKDYHHPFRQWH[WRVFXOWXUDLVGLIHUHQWHVMXOJDP
ser os aspectos e resultados relevantes dos processos 
GHLQRYDomR$LPSRUWkQFLDGHWDLVFRQVLGHUDo}HVIRL
UHVVDOWDGDQRGHFRUUHUGRZRUNVKRSHPGLVFXVV}HV
VREUH R TXH p QRUPDOPHQWH GHL[DGR GH IRUD GH
processos quantitativos e abordagens contemporâneas 
GHHVWLPDomRGHULVFRV$VUHDo}HVHPRFLRQDLVTXH
DV SHVVRDV WrP jV LQRYDo}HV RX j DXVrQFLD GDV
PHVPDVSRUH[HPSORIRUDPH[HPSOL¿FDGDVDWUDYpV







quais são os recursos culturais disponíveis para tal 
HODERUDomRHPRFLRQDO)RUDGRPXQGRRFLGHQWDOSRU
H[HPSOR RQGH UHODo}HV QmR LQVWUXPHQWDLV SRGHP
H[LVWLUGHIRUPDSUHSRQGHUDQWHD,5SRGHVHUH[SUHVVD





TXH VH SRVVD HQWHQGHU DV IRUPDV DWUDYpV GDV TXDLV
WDLVPDQHLUDVGHHQJDMDPHQWRHPRFLRQDOSRGHPVH
PDQLIHVWDUHIHWLYDPHQWHRXVHUHPDQLTXLODGDV
Além disso, alguns participantes questionaram a 
abordagem na qual tecnologias e inovações são ou devem 





















A perspectiva aqui elaborada é oriunda das discussões 
ocorridas no âmbito do workshop, onde os participantes 
UHÀHWLUDPVREUHD,5HPXPFRQWH[WRGHFRQWUDVWHV
FXOWXUDLVHODERUDGRVQDIRUPDGHWHQV}HVSDUDGR[RV
H SRVVLELOLGDGHV *RVWDUtDPRV GH SRQWXDU R TXH RV
SHVTXLVDGRUHVEULWkQLFRVGH,5DSUHQGHUDPQR%UDVLO
H OHYDUDP j (XURSD ,QLFLDOPHQWH HYLGHQFLRXVH D
QHFHVVLGDGH GH UHFRQKHFLPHQWR GR IDWR GH TXH D








IRUPDV HVWDEHOHFLGDV GH LQRYDomR LQWHQVLYDV HP





XWLOL]DU VHX SRGHU GH LQÀXrQFLD ± QD TXDOLGDGH GH
DERUGDJHPFRPFRQVLGHUiYHOSHVRSROtWLFR±SDUDFULDU
HVSDoRSDUDIRUPDVDOWHUQDWLYDVGHGHVHQYROYLPHQWR
FRPSOHPHQWDQGR H HVWDEHOHFHQGR GLiORJRV FRP
GLVFXUVRVORFDLVHVWDEHOHFLGRV
8PDTXHVWmRUHSHWLGDPHQWHOHYDQWDGDQRworkshop 
diz respeito ao tema da capacitação, com o debate sobre 
FRPRFRQVWUXLUHLQWHJUDUD,5DSUiWLFDVH[LVWHQWHQR
PXQGRUHDO+iXPDGHPDQGDFUHVFHQWHSRUIHUUDPHQWDV
e orientação na construção de capacidades distribuídas 
HP,5SRUH[HPSORDSDUWLUGD&RPLVVmR(XURSHLD
GHFLHQWLVWDVTXHTXHUHPLPSOHPHQWDUD,5HPVXDV
solicitações de verbas e iniciativas de capacitação, 
HWF$ SURYLVmR GH WDO WUHLQDPHQWR UHTXHU HP VL




H FLHQWLVWDV QDWXUDLV QRVSURFHVVRVGH LQRYDomR D
FULDomRGHUHGHVFRPRPRGHORVKtEULGRVGHJHVWmR
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